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ii. Summary 
In March 2006, a total area of 50 ha Pacific oysters was removed from four natural oyster 
beds in the Oosterschelde. The goal of this experiment was to study how efficient the oysters 
could be removed with mussel dredges, what are the costs of removal, what are the 
environmental effects and what is the rate of recovery of the sediment, the benthic community 
and the oysters. The present report is an interim report and presents the results of the 
monitoring of the short-term effects (up to T2). In the autumn of 2006 and 2007, additional 
monitoring is planned in order to study the long-term effects (T3 and T4, respectively). 
 
The major observations can be summarized as follows: 
• Oysters were almost completely removed by the mussel dredges. However, 
the total effort needed was considerable. The total fishing time was 676 
hours. 256 hours were needed to dump the oysters at the dumping locations. 
• The mortality of the oysters by suffocation at de dumping locations was less 
efficient than expected. Five months after dumping, more than 20% of the 
oysters sampled at the dumping locations were still alive. Probably the oysters 
were too much dispersed over the dumping sites and suffocation was 
incomplete. 
• At the oyster plots, the sediment composition differs from the reference areas 
where no oysters were present. The sediments between the oysters is more 
muddy and has a higher organic carbon content. This is reflected in the 
composition of the benthos. The species diversity in the littoral oyster beds is 
higher than at the reference locations and is characterized by polychaetes, 
decapods and amphipods while the reference plot inhabited more mollusks. 
The differences in the sublittoral locations are less pronounced. 
• The differences in benthos is reflected in the wading birds community at the 
littoral locations. De densities of the birds are higher in the oyster plots. Only 
the density of the red knot is higher at the reference locations. This can be 
explained by its diet, which is composed of small mollusks. 
• The oysters a the location Vondelingsplaat has protected the sandbank 
against erosion. Moreover, the bottom shear stress has increased leading to 
increased sedimentation rates. The removal of the oysters at the 
Vondelingsplaat by fishing did not result in erosion since mainly the tops of the 
oysters were removed and a hard shell layer was left. 
• At the location Zandkreek, the oysters did not have a drastic effect on the 
relief of the mudflat. In this deposition area, the bottom height as increased 
from 1991 to 2006, both in the oyster bed and at the reference location, due 
to sedimentation. The sedimentation was slightly higher in the oyster bed. The 
removal of the oysters at the location Zandkreek has resulted in a slight 
erosion of the mudflat, which is probably a direct result of the fishing 
activities. 
 
Based on the results of the project up till now, part of the research questions can already be 
answered. 
1. The oysters can be effectively be removed from the oyster with mussel dredges. 
2. For each ha of oysters it takes about 20 day of effort (fishing and dumping). The 
dumping of the oysters could be done more efficiently. The costs of fishing are 
estimated from the effort at about €300 000,- to €320 000,-.  
3. The mortality of the oysters at the dumping locations was less than expected. This can 
probably be improved by a more concentrated dumping of the oysters at the dumping 
sites. Alternatively, the oysters can be grinded before dumping or they could be 
dumped at freshwater locations, such as the Volkerak or the Zoommeer. 
4. The effects on morphology at the intertidal areas is depending on the location and the 
influence of oysters on sedimentation and erosion. At the Vondelingsplaat, the removal 
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of the oysterbeds has not yet influenced the morphology of the bank, since a hard 
shell layer is still present after fishing. At the more sheltered mudflat, the Zandkreek, 
the elevation decreased a couple of cm due to the fishing activities. 
5. Other environmental aspects that could be affected are sediment composition, 
benthos and birds. Oyster beds are muddy, which is reflected in the higher organic 
matter content and species richness of the benthos compared to areas without 
oysters. Due to the removal of the oysters the sediment could become more sandy 
which will be reflected in the macrobenthos community. The future monitoring will 
reveal how this will develop. 
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iii. Samenvatting 
 
Om te onderzoeken of het noodzakelijk, zinvol en mogelijk is om de Japanse oester in de 
Oosterschelde te beheren is er een praktijkproef gestart in de Oosterschelde. In het kader van 
deze proef zijn in maart 2006 op vier locaties in de Oosterschelde door de Zeeuwse 
mosselvloot 12.5 miljoen kg Japanse oesters weggevist met behulp van mosselkorren. Het 
doel van deze proef is om na te gaan hoe effectief het bestand op geselecteerde proeflocaties 
kan worden verwijderd en eventueel hergebruikt d.m.v. toepassing van de mosselkor, tegen 
welke kosten, welke milieueffecten dit met zich meebrengt en in welk tempo positieve (herstel 
sediment en bodemfauna) en negatieve effecten (herstel Japanse oester) zich voordoen. Dit 
voortgangsrapport beschrijft de resultaten van de monitoring tot en met de T2. In het project is 
verder voorzien in een T3 (najaar 2006) en een T4 (najaar 2007) meting teneinde de langere 
termijn effecten te registreren 
 
De belangrijkste constateringen zijn als volgt samen te vatten: 
• De oesterbanken zijn door de mosselvloot effectief leeggevist. De inspanning die is 
geleverd is echter aanzienlijk. In totaal is er 679 uur besteedt aan vissen en 256 uur 
aan het storten van de oesters. 
• Het afsterven van de oesters door verstikking op de stortlocaties is slechts ten dele 
opgetreden. 5 maanden na het vissen bestaat nog ruim 20% van de totale 
oesterbiomassa uit levende oesters, terwijl op de oesterbanken waar de oesters zijn 
weggevist 27% van de oesterbiomassa bestond uit levende oesters. De oesters zijn op 
de stortlocaties blijkbeer te veel verspreid geraakt waardoor de afsterving door 
verstikking beperkt is gebleven.  
• De sedimentsamenstelling op een oesterbank is duidelijk anders dan in het 
nabijgelegen referentiegebied. Het sediment van een oesterbank is natter en daardoor 
slapper van textuur en heeft een hoger organisch stofgehalte. Ook het slibgehalte is 
hoger dan in de referentiegebieden, waar het sediment meer bestaat uit fijn zand. 
Deze verschillen in bodemsamenstelling zijn duidelijk terug te vinden in het bodemleven 
in het litoraal. De oesterbanken in het slik zijn soortenrijker dan de referentiegebieden. 
De bodemfauna van de oesterbanken bestaat voornamelijk uit wormen, krabben en 
vlokreeften, terwijl de zandplaten meer schelpdieren herbergen. In het sublitoraal zijn 
de verschillen in bodemdiersamenstelling minder duidelijk. 
• Het gebruik van oesterbanken en de omliggende zandplaat door vogels lijkt zich door 
deze verschillen te laten sturen. Zo zijn de dichtheden van vrijwel alle vogels hoger op 
de oesterbanken. Een uitzondering vormt de Kanoet, die een voorkeur heeft voor de 
zandplaten, iets wat verklaard kan worden uit zijn voedselvoorkeur, namelijk kleine 
schelpdieren. 
• De oesterbank op en rond de proeflokatie Vondelingsplaat heeft de plaat beschermd 
tegen de erosieve kracht van de golven. De bodemweerstand is toegenomen door de 
aanwezigheid van de oesters waardoor er sediment is ingevangen. Het wegvissen op 
de Vondelingsplaat heeft niet geleid tot bodemdaling omdat alleen de boven het 
sediment uitstekende oesters zijn weggevangen. Schelpresten die in de bodem zaten 
zijn veelal niet verwijderd.  
• Op de Zandkreek is het reliëf niet wezenlijk beïnvloed door de vestiging van de Japanse 
oesters. De bodemhoogte is ondanks de zandhonger tussen 1991 en 2006 zowel op 
als naast de oesterbank toegenomen als gevolg van sedimentatie. Deze toename is 
iets groter binnen de oesterbank. Het wegvissen van de oesters op de Zandkreek 
heeft geleid tot een bodemdadaling van enige centimeters.  
 
Op basis van deze waarnemingen kan een deel van de vragen uit de onderzoeksopdracht als 
volgt worden beantwoord: 
1. Het oesterbestand kan effectief worden verwijderd met behulp van mosselkorren 
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2. Per ha oesterbank is ongeveer 20 uur inspanning vereist (vis- en lostijd). Het lossen 
van de opgeviste schelpen kan mogelijk efficiënter worden uitgevoerd. De kosten van 
het wegvissen door de mosselsector zijn geschat op €300 000 tot €320 000. 
3. Het afsterven op de stortlokatie is minder effectief verlopen dan was voorzien. Dit kan 
mogelijk worden verbeterd door meer geconcentreerd op diepere locaties te storten 
of door alternatieve methoden te gebruiken zoals het vermalen van de oesters of het 
storten van de oesters in zoet water (e.g. Volkerak-Zoommeer). 
4. Effecten van oesterbevissing op de bodemligging van het intergetijdegebied verschillen 
per locatie, in samenhang met de rol die de oesterbank speelt in sedimentatie-erosie 
processen. Op de Vondelingsplaat is de bodemhoogte niet afgenomen als gevolg van 
de bevissing, terwijl de bodemhoogte op de Zandkreek wel degelijk is afgenomen door 
de bevissing. Of dit zich zal gaan herstellen moet blijken uit het vervolg van de 
monitoring. 
5. De milieu-aspecten betreffen verder bodemsamenstelling, bodemdieren en vogels. 
Oesterbanken zijn relatief slibrijk met bijbehorende bodemdiergemeenschap die 
soortenrijker is dan buiten de bank. Hierop wordt door meerdere vogelsoorten 
gefoerageerd. Uit de vervolgmonitoring moet blijken of dat door het wegvissen van de 
oesterbanken het oorspronkelijke, meer zandige plaatmilieu terugkeert met 
bijbehorende flora en fauna. Voor het functioneren van het ecosysteem van de 
Oosterschelde is het totaal areaal aan oesterbanken dat wordt weggevist van belang.  
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
De Japanse oester (Crasostrea gigas) ook wel creuse genaamd is een exoot die in 1964 voor 
het eerst in de Oosterschelde is geïntroduceerd na de massale sterfte van de platte oester 
(Ostrea edulis) die is opgetreden tijdens de strenge winter van 1962/1963. De Japanse oester 
heeft zich daarna sterk weten te ontwikkelen. Het areaal Japanse oesters in het litoraal van de 
Oosterschelde in 2005 is geschat op 775 ha. Het areaal in het sublitoraal is onbekend, maar 
wordt geschat op 700 ha (Smaal et al., 2005). Ook de dijkglooiingen zijn momenteel 
grotendeels bedekt met Japanse oester (Kluijver de & Dubbeldam, 2003). 
 
De dominantie van de Japanse oesters in de Oosterschelde heeft zijn invloed op diverse 
functies van de Oosterschelde. De volgende effecten zijn genoemd als direct gevolg van de 
Japanse oesters (Smaal et al., 2005).  
• Verandering habitat zachtsubstraat naar hardsubstraat 
• Vermindering biodiversiteit harde substraten 
• Overwoekering op schelpdierkweekpercelen 
• Bezwaren voor recreatief gebruik 
• Economische aspecten 
Daarnaast kan de Japanse oester mede een effect hebben op de ontwikkelingen die in de 
Oosterschelde optreden zoals zandhonger en vermindering van de draagkracht (Geurts van 
Kessel, 2004; Wetsteyn et al., 2003). 
1.2 Doelstelling 
Deze effecten van de ontwikkeling van de Japanse oesters hebben tot de vraag geleid of het 
wenselijk en noodzakelijk is over te gaan tot beheersmaatregelen, en welke maatregelen 
daarvoor in aanmerking komen. Hiertoe is in 2005 een verkenning uitgevoerd naar de 
beheersmogelijkheden van Japanse oester door het RIVO in samenwerking met MarinX (Smaal 
et al., 2005). Hierbij is in kaart gebracht wat de effecten zijn van de toename van Japanse 
oester en welke mogelijkheden er zijn om de massale ontwikkeling van oesters te beheersen. 
Er zijn drie beheersmaatregelen onderzocht: 
1. maximale bestrijding, gericht op het minimaliseren van het totale wilde oester bestand 
in de Oosterschelde. 
2. gecontroleerde ontwikkeling, waarbij er eerst een sanering plaats zal vinden alvorens 
er tot regulier beheer wordt overgegaan. 
3. selectief bestrijden in gebieden, bijvoorbeeld op stranden, waar overlast optreedt voor 
recreanten. 
 
Op basis van het onderzoek naar de beheersmogelijkheden (Smaal et al., 2005) is besloten om 
eerst een praktijkproef uit te voeren om antwoord te krijgen op een aantal vragen, die niet op 
voorhand zijn te beantwoorden. 
 
Het doel van de huidige proef is na te gaan hoe effectief het bestand op geselecteerde locaties 
kan worden verwijderd en eventueel hergebruikt d.m.v. toepassing van de mosselkor, welke 
milieueffecten dit met zich meebrengt en in welk tempo positieve (herstel sediment, 
bodemfauna) en negatieve effecten (herstel Japanse oesterbestand) zich voordoen. 
1.3 Leeswijzer 
Dit rapport is een tussentijdse rapportage van het project BEJO (Monitoring Pilot Beheer 
Japanse oesters) dat is uitgevoerd door een consortium van IMARES, Grontmij | AquaSense, 
RIKZ en MarinX, in opdracht van de Provincie Zeeland en het Ministerie van LNV. De 
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morfologische monitoring die is opgenomen in deze rapportage is geen onderdeel van deze 
opdracht, maar het resultaat van een opdracht van RWS directie Zeeland aan RWS-RIKZ. In dit 
rapport worden de resultaten beschreven van de wegvisproef tot en met de T2 meting. 
 
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van Japanse oesters in de 
Oosterschelde. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de ligging van de proeflocaties 
en hoe deze voor de proef zijn geselecteerd. De aanpak van de wegvisproef en een algemeen 
overzicht van het montoringsrogramma is gegeven in hoofdstuk 4. Het verloop van het 
wegvissen van de oesters door de mosselsector is beschreven in hoofdstuk 5. In de 
hoofdstukken 6 tot en met 9 worden de resultaten van de monitoring voor oesters, 
sedimentsamenstelling, bodemdieren, vogels en morfologie behandeld. De conclusies van deze 
tussentijdse rapportage zijn weergegeven in hoofdstuk 11. 
 
Dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de 
wegvisproef. In het bijzonder de bemanning van de Zeeuwse mosselvloot die vrijwillig hebben 
meegewerkt aan het wegvissen van 12 500 000 kg oesters. Dank ook aan de bemanning van 
de Ye 25 en de Valk voor hun hulp bij de identificatie van de proefgebieden en de bemonstering 
van de proefgebieden. Paula Huissen (PO mosselcultuur) voor de registratie van de vangsten 
van de vissers. Jack Perdon, Josien Steenbergen, Johan Jol en Emiel Brummelhuis (IMARES) 
voor het verzamelen en analyseren van ruim 3300 kg oesters en oesterschelpen. 
 
Begeleiding van het project heeft plaatsgevonden vanuit het Visserij Initiatief Zeeland, 
werkgroep Japanse oesters, bestaande uit Dhr. S. Knigge (voorzitter, Provincie Zeeland), Dhr. 
J. Broodman, Dhr. J. Brilman (Provincie Zeeland), Dhr. G. Verschuure, (Ministerie LNV, directie 
regionale zaken afdeling Zuid), Dhr. H. van Geesbergen (PO mosselcultuur), Dhr. J. de Rooij (PO 
oester), Dhr. H. van den Bos, G.J. Van Veen (visserijkundig ambtenaar Oosterschelde), Dhr. M. 
Dubbeldam (Grontmij | AquaSense), Dhr. D.J. Schuilenburg (RWS dir Zeeland), Dhr. G. van 
Zonneveld (Zeeuwse Milieufederatie, ZMF), Dhr. M. van Stralen (MarinX), Dhr. A.C. Smaal en 
Dhr. J.W.M. Wijsman (IMARES).  
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2 Ontwikkeling Japanse oesters in de Oosterschelde 
Er komen twee soorten oesters voor in de Oosterschelde. De platte oester (Ostrea edulis) en 
de Japanse oester ofwel creuse genaamd (Crasostrea gigas). Traditioneel werd er in de 
Oosterschelde uitsluitend platte oester gekweekt. In 1962 werd het bestand platte oesters 
geschat op 120 miljoen, met een markt productie van ongeveer 30 miljoen oesters per jaar. 
Door de hoge sterfte tijdens de extreem strenge winter van 1962/1963, is het bestand 
teruggebracht naar 4 miljoen (Drinkwaard, 1999). Zelfs op de diepere percelen was het 
overgrote deel van de oesters dood (Gmelich Meijling-van Hemert, 2005). Om de oestercultuur 
in de Oosterschelde te redden zijn oesters geïntroduceerd vanuit diverse gebieden in Europa 
zoals Frankrijk, Ierland, de Noorse fjorden en uit Portugal (Gmelich Meijling-van Hemert, 2005). 
In 1964 werd er ook voor het eerst broed van Japanse oesters vanuit Brits Columbia naar de 
Oosterschelde getransporteerd (Drinkwaard, 1999).  
 
De teelt van Japanse oesters zou een tijdelijk karakter hebben omdat de Oosterschelde na het 
gereedkomen van de Deltawerken zoet zou worden. Ook werd verondersteld dat de Japanse 
oester zich, vanwege de lage temperaturen, niet in de Oosterschelde zou kunnen voortplanten. 
In 1976, na een warme zomer waarbij de watertemperatuur meer dan 50 dagen boven de 
20°C was, is er echter toch broedval opgetreden (Drinkwaard, 1999). Er was een goede 
ontwikkeling en afzetting van larven op onder andere dijkglooiingen. Aan het eind van dat jaar is 
de import van Japanse oesters verboden (Kater, 2003b). Een sterke uitbreiding van het 
bestand aan Japanse oesters vond plaats na een goede broedval in 1982. Sindsdien heeft de 
ontwikkeling zich doorgezet (Figuur 1) en zijn de dijken langs de Oosterschelde bezaaid met 
Japanse oesters (Drinkwaard, 1999; Kluijver de & Dubbeldam, 2003; Perdon & Smaal, 2000).  
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Figuur 1: Ontwikkeling van het oppervlak Japanse oesters in de litorale gebieden in de 
Oosterschelde. (Kater & Baars, 2003, aangevuld met IMARES-data) 
 
Op basis van luchtfoto’s is het bestand aan oesters op droogvallende platen in 1980 (Figuur 2) 
geschat op 15 ha (Kater & Baars, 2003). Rond 1990 (Figuur 3) is het geschatte oppervlakte 
toegenomen tot 210 ha (Kater & Baars, 2003). Op basis van bestandsopnamen is het areaal 
Japanse oesters in het litoraal van de Oosterschelde in 2005 geschat op 775 ha (Figuur 4). Het 
is onbekend hoeveel oesters er in de sublitorale gebieden van de Oosterschelde liggen. Op 
basis van een veldverkenning met een ‘side-scan sonar’ in 2002 is geschat dat meer dan 700 
ha van het sublitoraal van de Oosterschelde bedekt is met Japanse oester (Geurts van Kessel 
et al., 2003; Kater, 2003a; Kater et al., 2002).  
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Figuur 2: Gereconstrueerde oesterkaart 1980. Totaal areaal aan oesterbanken is geschat op 
15 ha. (Kater & Baars, 2003)  
 
Figuur 3: Gereconstrueerde oesterkaart 1990. Totaal areaal aan oesterbanken is geschat op 
210 ha. (Kater & Baars, 2003)  
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Figuur 4: Oesterkaart 2005. Totaal areaal aan oesterbanken is geschat op 775 ha (Data 
IMARES Yerseke). 
 
Sinds begin jaren 80 is er ook duidelijk een vestiging van Japanse oesters langs de 
dijkglooiingen van de Oosterschelde waargenomen. In 2002 varieerde de bedekking van 30 tot 
60%. Lokaal, o.a. in de Hammen, werden er zelfs bedekkingspercentages van 90% 
waargenomen (Kluijver de & Dubbeldam, 2003). 
 
Uitgaande van een gemiddelde biomassa (dood en levend materiaal) van 0.27 miljoen kg per ha 
(Kater & Baars, 2003) kan de totale biomassa in het litoraal worden geschat op 206 miljoen 
kg. De biomassa in het sublitoraal en op de dijkglooiingen is niet bekend (Smaal et al., 2005).  
 
Naast de verwilderde Japanse oesters worden er ook nog Japanse oesters gekweekt in de 
Oosterschelde (Figuur 5). Commerciële oesterkweek is in Nederland beperkt tot de 
Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Deze percelen in de Oosterschelde liggen in de kom, 
nabij de Oesterdam. Er is geschat dat er gemiddeld ongeveer 4 miljoen kg versgewicht aan 
oesters op de percelen ligt (Kater, 2003a). Ook vindt er visserij plaats op de zogenaamde “vrije 
gronden”, waar de kweker geschikte oesters handmatig uitzoeken en uitzaaien op de percelen 
of direct verkopen. 
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Figuur 5: Locatie van de oesterpercelen in de kom van de Oosterschelde 
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3 Selectie van de proeflocaties 
3.1 Randvoorwaarden 
Voor de uitvoering van de proef is er gezocht naar vier geschikte proeflocaties van elk 12.5 ha 
in de Oosterschelde. Twee locaties in het litoraal en twee in het sublitoraal. De proeflocaties 
zijn zo gekozen dat ze voldoende bedekking met oesters hebben en dat de dichtheid uniform is 
verdeeld. Daar waar mogelijk is gezocht naar proeflocaties die zo min mogelijk conflicteren 
met andere gebruikers (e.g. kreeftenvissers, pierenvissers).  
 
Bij iedere proeflocatie is er ook een referentielocatie geïdentificeerd. De referentielocaties 
liggen buiten de contouren van de oesterbank op een afstand van ongeveer 100 tot 400  
meter van de proeflocaties.  
3.2 Aanpak 
Uitgangspunt voor de selectie van de proeflocaties was de oesterkaart 2005. Omdat de 
homogeniteit van de bedekkingsgraad binnen de banken niet duidelijk is, is er in december 
2005, tijdens laag water, een inspectievlucht gehouden om gebieden te selecteren met 
voldoende oppervlakte en voldoende, uniforme bedekking. Ondiepe, sublitorale oesterbanken in 
de kom van de Oosterschelde konden gedeeltelijk vanuit de lucht door het wateroppervlak heen 
worden waargenomen. Verificatie van de sublitorale proeflocaties is gedaan door de bodem 
vanuit een boot af te tasten met een lange stok tijdens laagwater.  
3.3 Resultaat 
De 4 proeflocaties zijn weergegeven in Figuur 6. Locaties Zandkreek en Vondelingsplaat liggen 
in het litoraal op een gemiddelde diepte van respectievelijk 1.1 en 1.2 meter onder N.A.P. De 
locaties Marollegat en Zilverput liggen op een diepte van respectievelijk 4.0 en 2.5 meter onder 
NAP (Tabel 1). De coördinaten van de hoekpunten van de proeflocaties en de referentielocaties 
zijn weergegeven in Tabel 2. 
 
Figuur 6: Overzicht proeflocaties en stortlocaties (zwart) in de zuidelijke tak van de 
Oosterschelde.  
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Tabel 1: Gemiddelde diepteen standaarddeviatie (m t.o.v. NAP)  en oppervlakten (ha) van de 
proeflocaties en de referentielocaties in de Oosterschelde. 
Locatie Diepte Oppervlakte 
 gemiddel
d 
St. Dev. (ha) 
Zilverput 2.51 0.26 12.49 
Zilverput referentie 3.18 0.10 1.99 
Marollegat 4.05 0.55 12.49 
Marollegat referentie 3.64 1.06 1.98 
Zandkreek 1.11 0.31 12.49 
Zandkreek referentie 0.15 0.10 1.13 
Vondelingsplaat 1.20 0.27 12.50 
Vondelingsplaat referentie 1.17 0.10 2.70 
 
Tabel 2: Coördinaten van de hoekpunten van de proeflocaties en de bijbehorende 
referentielocaties (WGS 84) 
 Oosterlengte Noorderbreedte 
Zilverput 4°13.101' 51°28.216' 
 4°12.751' 51°28.265' 
 4°12.746' 51°28.450' 
 4°13.116' 51°28.353' 
Zilverput referentie 4°12.945' 51°28.567' 
 4°12.902' 51°28.651' 
 4°13.010' 51°28.665' 
 4°13.045' 51°28.583' 
Marollegat 4°11.562' 51°28.894' 
 4°11.144' 51°29.008' 
 4°11.237' 51°29.125' 
 4°11.646' 51°29.009' 
Marollegat referentie 4°10.847' 51°28.970' 
 4°10.681' 51°28.974' 
 4°10.681' 51°29.028' 
 4°10.848' 51°29.026' 
Zandkreek 3°52.739' 51°33.197' 
 3°52.732' 51°33.273' 
 3°53.254' 51°33.277' 
 3°53.339' 51°33.141' 
Zandkreek referentie 3°53.116' 51°33.066' 
 3°52.987' 51°33.072' 
 3°52.989' 51°33.113' 
 3°53.120' 51°33.105' 
Vondelingsplaat 3°56.228' 51°34.041' 
 3°56.306' 51°34.092' 
 3°56.696' 51°34.025' 
 3°56.769' 51°33.849' 
 3°56.610' 51°33.828' 
 3°56.534' 51°33.952' 
Vondelingsplaat referentie 3°56.173' 51°33.893' 
 3°56.123' 51°33.845' 
 3°55.940' 51°33.915' 
 3°55.989' 51°33.966' 
3.3.1 Zandkreek 
De Zandkreek is gelegen tussen Noord- en Zuid Beveland, ten oosten van het Veerse Meer 
(Figuur 7). De proeflocatie bevindt zich aan de noordzijde, vlak onder Noord-Beveland. In de 
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lengterichting van de oesterbank loopt een geultje (Figuur 8). Tussen de oesters ligt een laag 
slik. Deze laag wordt steeds dikker naarmate men dichter bij het geultje komt (Baptist, 2005). 
Aan de oostkant is de oesterbank scherp begrensd door een mosselperceel (Figuur 8). De 
activiteiten van de mosselvissers op de percelen hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat de 
bank zich niet verder in oostelijke richting heeft kunnen uitbereiden. 
 
Figuur 7: Detail proef- en referentielocatie Zandkreek.  
 
 
Figuur 8: Luchtfoto proeflocatie Zandkreek. Opname is genomen vanuit het zuiden. Contouren 
rechts van de proeflocatie zijn zaaisporen van mosselvissers. Ook duidelijk is het 
geultje te zien die in de lengterichting van de bank loopt (Foto: J. Wijsman) 
3.3.2 Vondelingsplaat 
De Vondelings/Galgenplaat bevindt zich tussen Noord-Beveland en Tholen (Figuur 9). De plaat 
wordt aan de westkant begrensd door het Engels Vaarwater en aan de oostzijde door het 
Brabants Vaarwater. Het noordelijke deel van de plaat is de Vondelingsplaat terwijl de zuidkant 
Galgenplaat heet. In deze rapportage duiden we om pragmatische redenen de hele plaat aan 
als Vondelingsplaat. Ook door de oesterbank op deze proeflocatie loopt een geultje wat 
suggereert dat deze bank ook, net als de oesterbank op de Zandkreek, is ontstaan langs de 
randen van de geul (Figuur 10). Het sediment tussen de oesters op de Vondelingsplaat is veel 
zandiger dan op de Zandkreek (Baptist, 2005). 
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Figuur 9: Detail proef- en referentielocatie Vondelingsplaat. 
 
 
 
Figuur 10: Luchtfoto proeflocatie Vondelingsplaat. Foto is genomen vanuit het westen (foto: M. 
van Stralen) 
3.3.3 Marollegat en Zilverput 
De sublitorale banken Marollegat en Zilverput liggen in de kom van de Oosterschelde, in de 
buurt van de Oesterdam (Figuur 11). In de buurt van de proeflocaties liggen ook commerciële 
oesterpercelen (Figuur 5). De gebieden behoren tot de zogenaamde “vrije gronden” waarin 
onderandere door oesterkwekers regelmatig wordt gevist op oesters. 
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Figuur 11: Detail proef- en referentielocaties Zilverput en Marollegat. 
3.3.4 Stortlocaties 
Er zijn twee stortlocaties aangewezen. De stortlocatie Lodijkse gat in de kom ligt op een diepte 
van 17 meter beneden NAP. De stortlocatie Middelplaat ligt ten westen van de Vondelingsplaat 
en ligt op een diepte van 9 meter beneden NAP (Tabel 3). De hoekpunten van de stortlocaties 
zijn door Rijkswaterstaat gemarkeerd met boeien (Tabel 4). In beide stortlocaties is ook een 
stortboei geplaatst. De weggeviste oesters zijn zoveel mogelijk in de buurt van deze 
stortboeien gestort, teneinde de oesters zoveel mogelijk op een hoop binnen de stortlocatie te 
storten. Dit moest het verstikken van de oesters bevorderen. 
 
Tabel 3: Gemiddelde diepte en standaarddeviatie (m t.o.v. NAP) en oppervlakten (ha) van de 
stortlocaties Middelplaat en Lodijkse gat in de Oosterschelde. 
Stortlocatie Diepte Oppervlakte 
 Gemiddel
d 
St. Dev. (ha) 
Lodijkse gat 17.02 1.42 12.50 
Middelplaat 8.95 2.16 12.52 
 
Tabel 4: Coördinaten van de hoekpunten van de stortlocaties en de stortboeien (WGS 84) 
Stortlocatie Oosterlengte Noorderbreedte
Lodijkse gat 4°07.756' 51°30.567' 
 4°07.581' 51°30.488' 
 4°07.329' 51°30.707' 
 4°07.504' 51°30.786' 
Stortboei 4°07.510' 51°30.620' 
Middelplaat 4°00.302' 51°32.483' 
 4°00.210' 51°32.360' 
 3°59.819' 51°32.474' 
 3°59.910' 51°32.597' 
Stortboei 3°59.920' 51°32.480' 
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4 Aanpak van de wegvisproef en monitoring 
4.1 Bevissing 
In de periode van 27 februari 2006 t/m 5 april 2006 zijn op de vier proefvakken van 12.5 ha (2 
in het litoraal en 2 in het sublitoraal) de oesters weggevist door de Zeeuwse mosselsector met 
behulp van mosselkorren. De weggeviste oesters zijn gestort op de twee aangewezen 
stortlocaties in de Oosterschelde (Lodijkse gat en Middelplaat). Door de oesters op een hoop te 
storten zouden de onderste oesters afsterven door verstikking. Na afsterven zouden de 
schelpresten weer kunnen worden opgevist en hergebruikt (bijvoorbeeld als schelpengrit). 
Gedurende de proef zijn de ecologische en morfologische effecten en herstel gemonitored. 
4.2 Monitoring 
Om de effectiviteit van de bevissing te kunnen meten en de ecologische en morfologische 
effecten te kunnen beoordelen wordt er bij dit onderzoek metingen gedaan aan diverse 
toestandsvariabelen: 
• Oesterbestand 
• Sediment samenstelling 
• Bodemfauna 
• Vogels 
• Morfologie 
 
Het monitoringsprogramma is onderverdeeld in vijf fasen. Niet alle variabelen worden bij iedere 
fase gemeten. In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die zijn/worden 
uitgevoerd tijdens de verschillende fasen: 
• T0: winter 2006, uitgangssituatie voor het weggvissen 
• T1: voorjaar 2006, situatie direct na het wegvissen 
• T2: zomer 2006, gericht op condities voor vestiging van bodemdieren 
• T3: najaar 2006, gericht op nieuwe broedval bodemdieren 
• T4: najaar 2007, gericht op lange termijn herstel 
 
Tabel 5: Overzicht van de activiteiten die zijn gepland/uitgevoerd binnen het 
monitoringsprogramma van dit project (×= uitgevoerd/gepland; - = geen meting). 
 oesters stortlocatie sediment bodemdieren vogels morfologie 
T0 ×  × × × × 
T1 × × - - - × 
T2 - × × - - - 
T3 × × × × × x 
T4 × × × × × x 
 
4.2.1 T0 meting 
Het doel van de T0 meting was de uitgangssituatie in kaart te brengen en een schatting te 
maken van de hoeveelheid oesters die er zouden kunnen worden weggevist van de 
proeflocaties. De T0 meting is uitgevoerd van 24 januari tot en met 30 januari 2006 met de Ye-
25. Tijdens de T0 meting heeft er geen bemonstering van oesters plaatsgevonden op de 
stortlocaties. Bij de T0 meting is er een schatting gemaakt van het oesterbestand, de 
sedimentsamenstelling en de bodemdiersamenstelling zowel binnen als buiten 
(referentiegebieden) de oesterbank. Ook is er gekeken naar het gebruik van de oesterbank 
door vogels. De vogeltellingen in het kader van de T0 metingen zijn uitgevoerd op 23 januari en 
3 februari 2006 op de Vondelingsplaat en op 18 en 23 januari 2006 op de Zandkreek. Op de 
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sublitorale locaties, Marollegat en Zilverput zijn geen vogeltellingen uitgevoerd. Op de 
Vondelingsplaat en de Zandkreek zijn er morfologische metingen uitgevoerd in februari 2006.  
 
4.2.2 T1 meting 
Het doel van de T1 meting is een beeld te krijgen van de effectiviteit van het wegvissen van de 
Japanse oesters. Op de stortlocaties is gekeken wat de overleving is van de weggeviste 
oesters. Op 4 en 5 mei 2006 is er in het kader van de T1 meting een bemonstering uitgevoerd 
op de stortlocaties. Op de proeflocaties en de referentielocaties is de T1 meting uitgevoerd van 
7 tot en met 9 augustus 2006. Morfologische metingen op de Vondelingsplaat en de 
Zandkreek zijn uitgevoerd in april 2006. 
4.2.3 T2 meting 
Tijdens de T2 meting heeft er geen bemonstering plaatsgevonden van de oesters op de 
proeflocaties (wel op de stortlocaties). De reden hiervan is dat de T1 en de T2 meting relatief 
kort op elkaar zijn uitgevoerd. Het is niet te verwachten dat er veel is veranderd met het 
bestand aan oesters. Er is in het gebied niet meer gevist en eventuele broedjes zijn nog niet 
uitgegroeid tot meetbare afmetingen. De T2 meting op de stortlocaties is uitgevoerd van 7 tot 
en met 9 augustus 2006. Sediment monsters zijn genomen om te worden onderzocht op 
droge stof, organische stof en totaal organisch koolstof. 
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5 Wegvissen 
5.1 Uitvoering 
De bevissing heeft plaatsgevonden tussen 27 februari en 5 april 2006 door de Zeeuwse 
mosselvloot. Voorafgaand aan de visserij heeft een uitgebreide instructie plaatsgevonden van 
de deelnemende vissers. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de visserij heeft de 
sector op zich genomen. Per te bevissen locatie is een coördinator aangewezen met als taak 
de visserij te organiseren (wie is wanneer aan de beurt) en als contactpersoon met het 
onderzoek. Vangst en inspanningsgegevens zijn ingezameld via het kantoor van de PO-
mosselcultuur in Yerseke. De voortgang van de visserij is wekelijks geëvalueerd, waarbij 
afhankelijk van de voortgang van de visserij het visplan (inzet van schepen op de verschillende 
locaties) kon worden bijgesteld.  
 
5.2 Inspanning 
De Vondelingsplaat is bevist door vissers uit Bruinisse en Tholen, de Zandkreek door vissers uit 
Zierikzee en Bruinisse en de locaties Marollegat en Zilverput zijn bevist door vissers uit 
Yerseke. In totaal is er door de vissers bijna 680 uur (Figuur 12) gevist (netto vistijd). De 
meeste inspanning is geleverd in het Marollengat, waar 220 uur is gevist. Het lossen van de 
oesterschelpen bleek niet eenvoudig doordat klonten aan elkaar vastgegroeide oesters vaak 
bleven steken voor de spoelpoorten waardoor deze verstopt raakten. Om het lossen 
eenvoudiger te maken zijn de ruimen later niet helemaal vol gevist. In totaal is er bijna 260 uur 
besteed aan het lossen van de oesters op de stortlocaties. Gemiddeld is er per hectare 20 
booturen besteedt (vissen + lossen). Vanwege het tij kon er, vooral op de litorale banken, niet 
de hele dag gevist worden. Per hectare zijn er gemiddeld 3.5 bootdagen besteedt aan 
inspanning. 
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Figuur 12 Inspanning van de mosselvloot bij het wegvissen van de oesters op de verschillende 
proeflocaties 
 
5.3 Kosten 
De kosten voor het wegvissen zijn geschat tussen €300.000 en € 320.000. Daarbij is 
uitgegaan van het interne kostentarief voor de inzet van schepen zoals die door de PO-
mosselen wordt gehanteerd voor bijvoorbeeld het collectief opvissen van mosselzaad (€ 1900 
dag-1). Het eerste bedrag is berekend uit het door de vissers opgegeven aantal visuren, het 
aantal uren dat is gelost en een geschatte vaartijd tussen de haven van vertrek en de vis- en 
stortlocaties van 2 maal 1 uur. Omgerekend komt dit overeen met 159 volledig benutte 
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visdagen dagen van 8 uur. Bij de visserij op droogvallende platen kan vaak echter maar een 
deel van de dag worden benut. Dit verklaart waarom het werkelijk aantal opgegeven visdagen 
(170) dan ook wat hoger is. Van deze 170 visdagen is op 53 visdagen door het betreffende 
schip 2 maal is gevist en gelost. De tweede kostenraming is op deze laatste gegevens 
gebaseerd. 
 
5.4 Effectiviteit 
Door het wegvissen van de oesters nam de effectiviteit van het vissen af (Figuur 13). In de 
eerste week waren de gemiddelde vangsten nog 28 000 kg per uur en in de laatste week 
waren de gemiddelde vangsten nog maar 9 500 kg per uur. In totaal is er door de 
mosselsector 12.5 miljoen kg oesters weggevangen (Figuur 14). Dit is ongeveer 1 miljoen kg 
minder dan de bestandsgrootte op de proefvakken zoals die is ingeschat tijdens de T0 meting. 
De meeste oesters zijn weggevist in het Marollengat, waar ook de grootste inspanning is 
geleverd. Vooral op de Vondelingsplaat en de Zandkreek is ongeveer 25% minder weggevist 
dan is geschat tijdens de T0 meting.  
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Figuur 13 Verloop van de vangsten per uur vissen over de tijd voor de verschillende locaties 
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Figuur 14 Totale hoeveelheden oesters weggevist en het tijdens de T0 meting geschatte 
bestand (met standaardfout) op de verschillende locaties. 
 
Inspectie na de bevissing tijdens laag water vanuit de lucht en op de plaat zelf echter gaf aan 
dat er op de slibrijke Zandkreek weinig oesters te vinden waren na de bevissing (Figuur 15 en 
Figuur 16). Op de Vondelingsplaat waren er nog wel schelpenresten terug te vinden (Figuur 17 
en Figuur 18). De Vondelingsplaat is een zandige plaat, waarin mosselkorren, maar ook de voor 
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de bemonsteringen gebruikte knijper maar moeilijk penetreren. Door het vissen zijn de boven 
de bodem uitstekende schelpen weggeschraapt. Oesters die in de bodem zaten verankerd zijn 
daar tijdens het vissen uitgetrokken of afgebroken waarbij er schelpresten zijn blijven zitten. 
Nog levende oesters zijn na de visserij nauwelijks meer aangetroffen op de proeflocaties. 
 
Figuur 15 Overzichtsfoto proeflocatie Zandkreek na bevissing vanuit de lucht. De contouren van 
de proeflocatie zijn in het oranje aangegeven (foto J. Wijsman). 
 
Figuur 16 Foto van de Zandkreek na het bevissen. Duidelijk is een visspoor te zien (foto: J. 
Schot). 
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Figuur 17 Foto van de Vondelingsplaat na bevissing. Er is een duidelijke overgang te zien 
tussen bevist (links) en net bevist (rechts) (foto: E. van Zanten). 
 
 
Figuur 18 Detail van een deel van de oesterbank op de Vondelingsplaat na bevissing. Duidelijk 
is te zien hoe de uitstekende delen van de oesters zijn afgemaaid (foto: E. van Zanten). 
 
5.5 Breuk 
Breukpercentages in de vangst zijn geschat op waarden tussen vrijwel nihil en 15% (schatting 
door deelnemende vissers). Uitgaande van de opgegeven ranges ligt het gemiddelde 
breukpercentage tussen 4 en 8%. Het gemiddelde breukpercentage op de Vondelingsplaat ligt 
daarbij wat hoger (tussen 7% en 11%) dan in de overige gebieden (3%-6%). Zoals al eerder 
besproken hangt dit samen met het relatief vast staan van oesters in de bodem op de 
Vondelingsplaat, waardoor deze zich minder eenvoudig laten opscheppen door een passerende 
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mosselkor. In de planning van het onderzoek was ook opgenomen de vangsten 
steekproefsgewijs op breuk te onderzoeken door het nemen van monsters. Om technische 
redenen heeft dit pas na de visserij plaatsgevonden. Daarbij zijn twee oesterbanken bevist met 
een mosselkor, op dezelfde manier als tijdens de wegvisproef. Deze bemonstering heeft eind 
mei plaatsgevonden de YE60 en YE26 waarbij respectievelijk in het Marollengat en op de 
Kraaier is gevist. De oesterbank op de Kraaier is daarbij vergelijkbaar met de oesterbank zoals 
bevist op de Vondelingsplaat. Van de gevangen levende oesters in het Marollengat bleek in 
totaal 5% te zijn beschadigd, waarvan 4% licht en 1% zwaar (als letaal beoordeeld). Voor de 
Kraaier zijn deze percentages 12%, waarvan 5% licht en 7% zwaar. De lichte beschadigingen 
bestaan vooral uit het afbreken van stukjes schelp van de groeirand. Dit herstelt in het 
algemeen en leidt uiteindelijk tot slechts een wat gedrongener groei van de schelp1. Zwaar 
beschadigde oesters (scherf uit of barst in de schelp) zijn op zich nog levensvatbaar en blijken 
zich soms te kunnen herstellen. Zwaar beschadigde oesters zijn echter kwetsbaar voor met 
name krabben en sterven daardoor in het algemeen af. 
                                                   
1 In de oesterkweek worden oesters juist vaak bewerkt om dit soort beschadigen te 
veroorzaken, waardoor uiteindelijk een mooiere gevormde meer kuipvormige schelp ontstaat. 
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6 Oesters op proeflocaties 
6.1 Aanpak 
Om het bestand aan oesters op de proeflocaties te kunnen schatten is voorafgaand aan de 
bevissing (T0) en na de bevissing (T1) een bemonstering uitgevoerd met een open knijperbak. 
Met de knijperbak wordt in een keer een bodemoppervlak van 1.062 m-2 relatief ongestoord 
aan boord gezet. Op de proeflocaties zijn 10 happen genomen, willekeurig verdeeld binnen het 
gebied. In de kleinere referentiegebieden zijn 5 happen genomen. De exacte locatie van de 
happen is geregistreerd met behulp van een positiebepalingssysteem (Figuur 19 tot Figuur 21). 
De inhoud van de knijper is aan boord uitgestort en schoongespoeld op een schudzeef (Figuur 
22). Levende oesters zijn gescheiden van het dode schelpenmateriaal en gewogen. 
Steekproefsgewijs is ook het vleesgewicht van de oesters bepaald.  
 
In het oorspronkelijke plan was ook voorzien in een T2 voor de bestandsschatting voor de 
oesters. Omdat het niet aannemelijk is dat het oesterbestand in de relatief korte periode tussen 
de T1 en de T2 is veranderd, is besloten geen T2 meting uit te voeren gericht op het bestand 
oesters op de proeflocaties. Wel is er tijdens de T2 meting sediment bemonsterd en zijn er 
oesters bemonsterd op de stortlocaties. 
 
 
Figuur 19: Monsterlocaties op de Zandkreek tijdens de T0 (○) en de T1 (●). 
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Figuur 20: Monsterlocaties in de Vondelingsplaat tijdens de T0 (○) en de T1 (●). 
 
 
Figuur 21: Monsterlocaties in het Marollegat en de Zilverput tijdens de T0 (○) en de T1 (●). 
 
 
Figuur 22: Oesters worden vanuit de knijperbak op de schudzeef gestort (foto: J. Wijsman) 
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6.2 Resultaten T0 
In totaal was er voor de bevissing (T0 meting) 13.4 miljoen kg (st. fout =1.4 miljoen kg) aan 
oesters (levend + schelpresten) aanwezig op de proeflocaties (Tabel 6). Slechts 27% van de 
totale biomassa bestond uit levende oesters, terwijl de rest bestond uit schelpenresten. Deze 
schelpenresten leveren een belangrijk substraat voor het jonge oesterbroed om zich te kunnen 
vestigen. De meeste oesters zijn aangetroffen op de Zandkreek, maar de verschillen in 
biomassa tussen de proeflocaties waren niet significant (p=0.36). Het gemiddelde soortelijk 
gewicht van de oesters is vastgesteld op 612 kg m-3, waardoor het totale volume aan materiaal 
dat dient te worden weggevist kan worden geschat op een kleine 22 000 m3. 
 
Tabel 6: Overzicht van de oesters op de proefgebieden tijdens de T0 meting. 
Locatie Opp. Totaal Levend fractie  Volume 
 (ha) (milj kg) (milj kg) levend (m3) 
Zilverput 12.5 2.7 0.61 0.23 4500 
Marrolegat 12.5 3.4 0.51 0.15 5500 
Vondelingsplaat 12.5 3 1.5 0.50 4800 
Zandkreek 12.5 4.3 1 0.23 7100 
Totaal 50 13.4 3.62 0.27 21900 
 
6.3 Resultaten T1,T2 
Na de bevissing zijn de levende oesters in proefgebieden vrijwel geheel verdwenen. Op de 
Zilverput en het Marollegat zijn geen levende oesters aangetroffen en op de locaties 
Vondelingsplaat en Zandkreek was er respectievelijk slechts 0.011 en 0.009 miljoen kg 
levende oesters aanwezig wat overeenkomt met een gemiddelde biomassa van respectievelijk 
0.09 en 0.08 kg m-2. Wel waren er nog aanzienlijk wat schelpenresten aanwezig op de 
proeflocaties. Op basis van de bemonsteringen is er geschat dat er op de locaties Zilverput, 
Marollengat, Vondelingsplaat en Zandkreek respectievelijk nog 0.82, 0.25, 0.60 en 0.78 
miljoen kg schelpenmateriaal aanwezig was. Dit materiaal bestond deels uit gebroken 
oesterschelpen, maar ook uit schelpresten van andere schelpdieren. Op alle locaties is er 
sprake van een significante afname van zowel de totale schelpenbiomassa (Figuur 23) als van 
de levende schelpen (p<0.05).  
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Figuur 23: Totale biomassa (miljoen kg) Japanse oesters (levend + dood) op de proeflocaties 
zoals is aangetroffen tijdens de T0 (witte balken) en de T1 (zwarte balken). De 
foutenbalken geven de standaardfout aan. 
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7 Oesters op stortlocaties 
7.1 Aanpak 
De oesters op de stortlocaties zijn bemonsterd met hetzelfde monstertuig als op de 
proeflocaties. Het doel van de bemonstering op de stortlocaties is erop gericht informatie te 
krijgen in de effectiviteit van het afsterven van de gestorte oesters. Happen waar geen oesters 
in zijn aangetroffen zijn daarom terug overboord gezet en niet verder uitgezocht. Op beide 
stortlocaties zijn er tijdens de T1 meting 15 happen genomen en tijdens de T2 meting 10 
happen (Figuur 24 en Figuur 25). De happen zijn zoveel mogelijk genomen in de buurt van de 
stortboei en de exacte positie is geregistreerd met behulp van positiebepalingssysteem. De 
inhoud van de happen is uitgestort over de schudzeef en de schelpenresten van dode oesters 
zijn gescheiden van de levende oesters en gewogen.  
 
 
Figuur 24: Bemonsterlocaties op de stortlocatie Middelplaat voor de T1 (●) en de T2 (∆). De 
locatie van de stortboei is aangegeven met *. 
 
 
Figuur 25: Bemonsterlocaties op de stortlocatie Lodijkse gat voor de T1 (●) en de T2 (∆). De 
locatie van de stortboei is aangegeven met *. 
 
7.2 Resultaten 
In totaal is er 5.6 miljoen kg oesters (waarvan 36.0 % levend) gestort op de stortlocatie 
Middelplaat en 6.8 miljoen kg (waarvan 21.7 % levend) op de stortlocatie Lodijkse gat. Het 
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materiaal dat gestort is op de Middelplaat was afkomstig van de proeflocaties Vondelingsplaat 
en Zandkreek. Het materiaal dat gestort is op de stortlocatie Lodijkse gat is weggevist op de 
proeflocaties Zilverput en Marollegat. De verschillen zijn getoetst middels T-toetsen, waarbij de 
fracties zijn getransformeerd met een arcsinuswortel-transformatie. Het materiaal dat gestort is 
op de Middelplaat had een hogere fractie levende oesters dan het materiaal dat gestort is op 
de stortlocatie Lodijkse gat (p<0.05). Na storten is op beide locaties de fractie levende oesters 
significant afgenomen (p<0.05) (Figuur 26). Dit is veroorzaakt door sterfte als gevolg van 
verstikking of beschadiging tijdens de bevissing. Opvallend is dat de fractie levende oesters 
weer is toegenomen bij de T2 meting. Op de locatie Lodijkse gat is deze toename niet 
significant (p=0.07), maar op de stortlocatie middelplaat is er sprake van een significante 
toename (p<0.05). Deze toename wordt niet veroorzaakt door een toename van het aantal 
levende oesters. Mogelijk is het een gevolg van het verdwijnen van lege schelpen van de 
stortplaats door wegspoeling of door begraving in de bodem. Op zowel de stortlocatie 
Middelplaat als Lodijkse gat lijkt het dat de gemiddelde biomassa aan oesters (levend en dood) 
per bemonstering afgenomen (Figuur 27). Deze afname is echter niet significant. Een 
alternatieve verklaring kan zijn dat de knijper tijdens de T2 meting minder diep in de oesterbank 
is kunnen penetreren ten gevolge van inklinking. Hierdoor kan voornamelijk de bovenste laag 
zijn bemonsterd waar vooral de levende oesters zitten.  
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Figuur 26: Gewichtsfractie levende oesters (± stdev) op de proeflocaties tijdens de T0 meting 
(grijze kolom) en op de stortlocaties tijdens de T1 en de T2 bemonstering 
(respectievelijk zwart en wit). Merk op dat de grijze balken fracties levende oesters 
op de Vondelingsplaat/Zandkreek en Marollegat/Zilverput weergeven voor bevissing. 
Dit materiaal is gestort op respectievelijk de Middelplaat en het Lodijkse gat.  
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Figuur 27: Verandering gemiddelde hoeveelheid schelpenresten in de happen op de 
stortlocaties Middelplaat en Lodijkse gat. Foutenbalken geven standaard deviatie aan. 
 
Er moet worden opgemerkt dat de bemonstering op de stortlocaties er niet op is gericht een 
schatting te maken van de hoeveelheden dode en levende schelpen, maar om de effectiviteit 
van het afsterven te volgen. Tijdens de bemonstering is daarom gericht gezocht naar locaties 
waar verwacht werd dat er oesters lagen, dus zoveel mogelijk in de buurt van de stortboei. 
Happen waar geen oesters in zaten zijn weer overboord gezet en zijn niet meegenomen in de 
analyse. 
 
Uit de resultaten blijkt dat het afsterven de levende oesters door verstikking op de stortlocaties 
niet verloopt zoals van tevoren is ingeschat. De oesters zijn tijdens het storten te veel verspreid 
over de stortlocaties, zodat ze niet op een hoop liggen. Bij het maken van de visplannen is er 
wel afgesproken de oesters binnen de 12.5 hectare grote stortlocaties zoveel mogelijk op 1 
van tevoren vastgestelde positie bij elkaar te storten. In de praktijk waren er, mede door de 
lange lostijden, vaak 5 boten tegelijk aan het storten zodat de gestorte oesters relatief ver uit 
elkaar zijn komen te liggen. Hoe meer de oesters verspreid zijn, hoe minder de kans op 
verstikking. Het is niet te verwachten dat de oesters alsnog zullen afsterven door verstikking. 
De schelpen vormen mogelijk een goed substraat voor nieuwe broedval indien de 
omgevingscondities geschikt zijn.  
 
Om het afsterven van de oesters te verbeteren zouden ze meer op een hoop gestort dienen te 
worden. Er zijn ook alternatieve methoden denkbaar waardoor de afsterving zou worden 
verbeterd zoals het vermalen van de oesters voordat ze gestort worden. Ook zouden de 
oesters tijdelijk kunnen worden gestort in de zoete Volkerak of het Zoommeer. 
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8 Sedimentsamenstelling en bodemdieren 
8.1 Sedimentsamenstelling 
8.1.1 Bemonstering 
Op elke lokatie zijn met een knijper vijf bodemmonsters genomen. Deze knijper is te 
beschouwen als een grote Van Veen happer, die door de oesterschelpen heen kan knijpen. 
Dezelfde happer is gebruikt voor de bepaling van het bestand aan oesters op de proeflocaties 
(hoofdstuk 6) en de stortlocaties (hoofdstuk 7). Aan dek is uit dit monster een subsample 
genomen voor sedimentsamenstelling en bodemfauna. Voor korrelgrootte analyse en 
sedimentsamentelling is sediment verzameld van de toplaag (waar mogelijk tot 10 cm). 
 
8.1.2 Analyse 
De vijf monsters per gebied zijn bijeengevoegd tot een mengmonster per gebied, dat is 
geanalyseerd op droge stof (% m/m), organische stof (chemische oxidatie, IB methode), totaal 
organisch koolstof (TOC, cf NEN 5756) en de fracties < 2000, <500, <355, <250, <180, 
<125, <106, <63, <50, <45, <16, en <2 µm. De analyses zijn bepaald op basis van 
gewichtspercentages. 
 
8.1.3 Resultaten 
De bodemtextuur is een resultante van de heersende stroomsnelheid en het bodemleven, 
waarbij oesterbanken veel slib invangen door actieve filtratie en sedimentatie door de structuur 
van de schelpen. 
 
Zoals verwacht zijn er duidelijke verschillen aangetoond in het sediment uit de oesterbanken en 
de referentiegebieden (zie Tabel 7). Deze verschillen betreffen zowel het droge stofgehalte, het 
organisch stofgehalte als het TOC-gehalte. 
 
Tabel 7 Sedimentkarakteristieken oesterbanken en referentiegebieden. 
Lokatie Droge stof 
(%) 
Org. Stof 
(% d.s.) 
TOC  
(% d.s.) 
Zilverput 65.6 2.6 1.2 
Zilverput-referentie 71.6 1.7 1.0 
Marollegat 48.9 4.8 2.5 
Marollegat-referentie 67.1 2.0 0.9 
Vondelingsplaat 74.0 1.1 0.6 
Vondelingsplaat-referentie 74.9 0.7 0.4 
Zandkreek 65.6 2.5 1.3 
Zandkreek-referentie 76.0 0.5 0.2 
 
Het droge stofgehalte op een oesterbank is consequent lager dan in een referentiegebied 
zonder oesters. Het organisch (kool)stof gehalte is op een oesterbank consequent hoger dan in 
een referentiegebied. 
 
Sediment binnen een oesterbank heeft daarmee een slappere textuur en een hoger 
voedselaanbod voor bodemetende fauna, zoals wormen en kreeftachtigen. Het voedselaanbod 
in de bodem is minder van belang voor bijvoorbeeld suspensie-eters zoals veel tweekleppige 
schelpdieren. Ook in de korrelgrootteverdeling zijn karakteristieke verschillen te zien, die in 
onderstaande figuren (Figuur 28 en Figuur 29) zijn weergegeven. 
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Figuur 28: Sedimentkorrelgrootte bij de locaties beneden GLW. Op de X-as staat de 
korrelgrootte in µm. 
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Figuur 29: Sedimentkorrelgrootte bij de locaties in het getijdengebied. Op de X-as staat de 
korrelgrootte in µm. 
 
Het klei- (<2 µm) en leemdeel (<63 µm) ligt bij de oesterbanken consequent hoger dan op de 
referentielokaties. Bij de Vondelingsplaat is dit onderscheid ook aanwezig, zij het iets minder 
duidelijk. Verder ligt de zandfractie (tussen 63 en 2000 µm) juist bij de referentielokaties hoger 
en bestaat dit overwegend uit fijn zand (< 200 µm). Bij de referentie van het Marollegat is de 
grove zandfractie (200-2000 µm) hoger en wijkt daarmee af van de andere locaties. 
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8.2 Bodemdieren 
8.2.1 Bemonstering 
Voor de bodemfauna zijn uit iedere knijper subsamples genomen met een cirkelvormig 
oppervlak met een doorsnede van 20 centimeter (0,03 m2). Dit oppervlak is gekozen op basis 
van kostenoverwegingen en pragmatische redenen. In het veld is het monster gezeefd over 1 
mm, waarna het is gefixeerd in 4% gebufferde formaline. De monsters zijn niet gemengd. 
8.2.2 Analyse 
In het laboratorium is elk monster schoongespoeld over een 3 mm zeef, uitgezocht en 
gedetermineerd tot op soort (waar mogelijk). Per deelmonster zijn de aantallen bepaald 
waarmee de clusteranalyse is uitgevoerd. De clusteranalyse is uitgevoerd met logaritmisch 
getransformeerde data. De formule voor de transformatie is gegeven in De Kluijver (1997). 
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0.0)(:0
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waarbij x = dichtheid en T(x) = getransformeerde data 
 
Verder is een combinatie gebruikt van de Bray-Curtis coëfficiënt en de 'average-linkage' 
methode. Na clustering is een inverse analyse uitgevoerd om de structuur van de 
bodemgemeenschappen zichtbaar te maken (verdere uitleg in paragraaf 8.2.3). Voor deze 
methode is gekozen omdat deze analyse de similariteit berekend tussen de opnamen en 
daarmee inzicht geeft in de verandering van de samenstelling in de gemeenschap. Met deze 
data kunnen ook een biodiversiteitsindex en een soortverhoudingsindex berekend worden.  
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waarin: 
H' = Shannon's diversiteit index 
pi = aandeel van soort i in de gemeenschap 
s = aantal soorten 
 
H' combineert het voorkomen van individuele soorten in verhouding met het voorkomen van alle 
aanwezige soorten. Een lage waarde van de index duidt op een lage biodiversiteit. 
De evenness (J') geeft aan hoe uniform de bijdrage is van de individuele soorten aan de totale 
gemeenschapstructuur. 
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Een lage waarde van de eveness duidt op een dominantie van een enkele soort. 
In afwijkende of extreme situaties zullen zowel de diversiteit als de evenness laag zijn. 
 
8.2.3 Resultaten 
In onderstaand dendrogram (Figuur 30) staat het resultaat van de clusteranalyse van het 
bodemleven op de oesterbanken en referentiegebieden. Op de verticale as staat de 
dissimilariteit vermeld op een schaal van 0 tot 1. Bij 0 zijn de gemeenschappen identiek, bij 1 
zijn ze totaal verschillend.  
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Figuur 30: Dendrogram van oesterbanken en referenties op verschillende locaties.. 
 
Uit de clusteranalyse komt een onderscheid in 3 groepen naar voren. De referenties van de 
Zandkreek en Vondelingsplaat lijken sterk op elkaar qua bodemdiersamenstelling en zijn sterk 
verschillend van de oesterbanken en de referenties in de Kom van de Oosterschelde 
(Marollegat en Zilverput). Het daaropvolgende onderscheid bestaat enerzijds uit de 
oesterbanken in de Zandkreek, Zilverput en Vondelingsplaat (die een overeenkomstige 
bodemdiersamenstelling hebben) en anderzijds de referenties in de Kom en de oesterbank in 
het Marollegat. De referentie en de oesterbank in het Marollegat vertonen sterke 
overeenkomsten in bodemdiersamenstelling. 
 
Zandkreek en Vondelingsplaat zijn getijdengebieden, Marollegat en Zilverput liggen (net) onder 
de laagwaterlijn. Dit zal wellicht van invloed zijn op het voorkomen van bodemleven en de 
indeling in gemeenschappen, die in Tabel 8 met een inverse analyse is uitgewerkt. 
 
De inverse analyse geeft de structuur van de gemeenschappen weer. De omkaderde groepen 
van soorten geven aan of ze in een gemeenschap voorkomen, of dat ze beperkt zijn in een 
(selecte) groep van gemeenschappen. Onderstreepte getallen per soort maken voor 90% deel 
uit van het cumulatieve voorkomen van die soort in de gemeenschappen. Hierop is de indeling 
van de tabel gebaseerd. De oligochaet Tubifficoides benedii bijvoorbeeld, komt op 
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gemeenschapsnivo uitsluitend voor in de eerste en tweede afgeleide gemeenschap. 
Vetgedrukte getallen geven aan of een soort algemeen (in meer dan 2/3 van de opnamen) 
voorkomt binnen de locatie. Indien soorten slechts tot 1 levensgemeenschap beperkt zijn 
worden deze karakteristiek genoemd. 
 
Tabel 8 Geordende tabel van bodemleven op oesterbanken en nabijgelegen referenties, dat 
gezeefd is over 3 mm (dichtheid in aantallen / hap). 
Marollegat R-Marollegat R-Zilverput Vondelingepl Zilverput ZandkreekdaR-VondelingeR-Zandkreek
Tubificoides benedii 34,6 2,8 17,8 0,2 6,8
Scoloplos armiger 0,2 1,4 1,0 0,4
Nephtys hombergii 1,8 4,8 0,8 0,2 0,2 2,0 0,2
Streblospio benedicti 0,4 1,0 0,8 0,4
Cerastoderma edule 0,2 0,6
Pygospio elegans 0,2 0,4
Macoma balthica 0,2 0,2
Ensis spec 0,2
Peringia ulvae 0,2 8,8
Scrobicularia plana 0,2
Neoamphitrite figulus 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0
Microdeutopus gryllotalpa 2,4 4,4 2,0 0,4
Crepidula fornicata 2,6 0,6 0,2 2,4 3,6
Athanas nitescens 3,0 0,4 1,4
Harmothoe spec 0,8 0,8 1,4 0,6 0,4
Carcinus maenas 0,2 0,2 0,6
Boccardiella ligerica 0,2 0,4
Ophiothrix fragilis 0,4 0,2
Crassostrea gigas 0,2 0,2
Eteone longa 0,4 1,2 0,2 0,2
Diadumene cincta 0,2
Chironomus salinarius 0,2
Notomastus latericeus 0,6 0,4
Thoralus cranchii 0,4
GAMMAROIDEA 0,2
Hippolyte varians 0,2
Pomatoschistus microps 0,2
Lanice conchilega 7,2 0,2 0,2
Abra alba 0,4
Ampelisca brevicornis 0,2
AMPHIPODA 0,2
Hemigrapsus spec 1,2 13,6 1,8 21,0 0,2
Phyllodoce maculata 0,4 0,4 0,6
Nereis diversicolor 1,0 0,2 0,4
Polydora spec 2,2 0,6
Harmothoe imbricata 0,4 0,4
Phyllodocidae 1,0 0,2
Lepidonotus squamatus 0,2 0,2
CNIDARIA 0,2
Ampharetidae 0,2
Sthenelais boa 0,2
Terebellidae 0,2
Capitella capitata 0,2 4,2 6,4 0,6
Tubificoides pseudogaster 11,0 1,6 0,4 0,2
Gammarus locusta 2,2 8,8
Monocorophium spec 0,2 0,2
Aphelochaeta marioni 2,2 0,2
Balanus improvisus 16,0 0,2 0,4
Tubificidae zonder haarborstels 2,6
Mytilus edulis 1,4
Pholoe minuta 0,8
Nereis spec 0,6
BRACHYURA 0,4
Kefersteinia cirrata 0,4
PORIFERA 0,4
Gammarus 0,2
Palaemon elegans 0,2
NATANTIA 0,2
Eteone spec 0,2
Eulalia viridis cf 0,2
Ficopomatus enigmaticus 0,2
Molgula spec 0,2
Palaemon adspersus 0,4
Index 3,50 2,54 2,52 3,53 3,29 1,98 2,63 1,80
Evenness 0,84 0,71 0,90 0,66 0,78 0,48 0,79 0,54
n species 18 12 7 41 19 18 10 10  
 
De referenties van de Zandkreek en Vondelingsplaat kenmerken zich binnen dit onderzoek op 
basis van dichtheden als vrij soortenarm qua vogelvoedsel. Kenmerkend is het voorkomen van 
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schelpdieren zoals de Kokkel (Cerastoderma edule), het Nonnetje (Macoma balthica), de 
Zwaardschede (Ensis spec), de Platte strandgaper (Scrobularia plana), de worm Pygospio en 
de garnaal Peringia. Deze soorten komen op de andere locaties niet voor. 
 
Op de oesterbanken zijn veel soorten wormen gevonden die in de referentiegebieden niet 
voorkomen. De krab Hemigrapsus en de Vlokreeft (G. locustra) komen vrijwel uitsluitend op de 
oesterbanken voor. De soortenrijkdom op de oesterbanken is dan ook hoger dan in de 
referentiegebieden. De soortenrijkdom op de oesterbank van de Vondelingsplaat is daarbij twee 
keer zo hoog als op de Zandkreek en de Zilverput. 
 
Op beide locaties in Marollegat en de referentie Zilverput komt een bodemgemeenschap voor, 
die zich kenmerkt met een aantal wormen, garnalen, Tere Dunschaal (Abra alba), het 
baksteenanemoontje (Diadumene cincta), de Brakwatergrondel (Pomatochistus microp) en, 
opmerkelijk, een muggenlarf (Chironomus salinarius) die typisch is voor brak en zout water. Dit 
zijn voornamelijk soorten die eerder onder als boven de laagwaterlijn zijn te verwachten. De 
samenstelling van deze bodemgemeenschap lijkt dan ook vooral bepaald te worden door de 
hydromorfologische positie van de locaties.  
 
Er is verder een duidelijk onderscheid in biodiversiteit waar te nemen met behulp van de 
Shannon’s index. In Figuur 31 is dit weergegeven, met boven de balken het aantal aangetroffen 
soorten per locatie. 
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Figuur 31: Diversiteit en soortenrijkdom van oesterbanken en referenties in de Oosterschelde. 
De getallen boven de kolommen geven het aantal soorten weer. 
 
Op de oesterbanken worden consequent hogere waarden voor de biodiversiteitsindex 
gevonden dan in de referentiegebieden. Ook is het totale aantal waargenomen soorten steeds 
hoger op een oesterbank dan in een referentiegebied. Bij de Eveness, de verdeling van soorten 
binnen een locatie of gemeenschap, scoren vooral de referentiegebieden beter. Op een 
oesterbank is de soortenverdeling minder evenwichtig, d.w.z. de meeste aantallen zijn slechts 
enkele soorten afkomstig.  
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9 Vogels 
9.1 Aanpak 
De vogeltellingen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd conform de in de passende beoordeling 
gebruikte techniek (Baptist, 2005) door in afzonderlijke deelgebieden met een telescoop (30x) 
om het halfuur het aantal vogels per soort te tellen. De tellingen zijn uitgevoerd gedurende de 
droogval van de platen en oesterbanken, zodat de gehele foerageertijd is geteld. Ook is het al 
dan niet foerageren van de vogels genoteerd. De tellingen zijn uitgevoerd in januari-februari 
2006. 
 
Bij de Zandkreek is geteld vanaf de kruin van de dijk, in drie gebieden naast en één plaats op 
de oesterbank (Figuur 32). Op de Vondelingsplaat werd gewerkt vanaf een schip met een 
waarneemhoogte van 3,7 meter boven het slik. Er zijn tellingen uitgevoerd in het noordelijke en 
het zuidelijke deel op zowel de oesterbank als op de plaat zelf (Figuur 33). 
 
 
Figuur 32: Globale ligging telvakken Zandkreek 1 = Hooggelegen en zandig, Zandkreek 2 = 
Lager gelegen en zandig,Zandkreek 3= Oesterbank, Zandkreek 4= Laag gelegen en 
deels mosselperceel, met hier en daar oesters.  
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Figuur 33: Globale ligging telvakken Vondelingsplaat Vondelinge Noord, zeer zandig, waarvan 
ca 600 ha geteld is; Vondelinge noord oesterbank, waarvan ca. 50 ha. geteld is; 
Vondelinge zuid oesterbank waarvan ca 1.5 ha geteld is; Vondelinge zuid, 
grotendeels vrij slibrijk waarvan157 ha geteld is. 
 
Uit de waarnemingen zijn de volgende parameters berekend: 
1. het totaal aantal getelde vogels, een maat voor het voorkomen per soort [Ntot] 
2. het totaal aantal gedeeld door het oppervlak als maat voor de presentie per soort 
[Ntot/opp] 
3. het maximum aantal vogels per ha op één moment [Nmax/opp] 
4. het aantal vogelfoerageeruren per soort in het betreffende gebied 
(Nsomfoerageer/opp/droogvalduur)  
 
Het voorkomen geeft een beeld van de soortverhouding die aanwezig was tijdens de tellingen. 
De presentie geeft het meeste onderscheid tussen de vogelpopulaties op de oesterbank en 
buiten de oesterbank. Het maximale aantal geeft inzicht in het totale aantal vogels dat 
aanwezig was op een bepaald moment op die dag in het betreffende gebied. Het onderscheid 
naar aantal foeragerende dieren is gebruikt om het aantal vogelfoerageer uren te bepalen, 
verder in de tekst verkort vogeluren genoemd. Het aantal vogeluren is een maat voor het 
gebruik als foerageer gebied door vogels. In dit onderzoek is het aantal vogeluren gecorrigeerd 
voor de oppervlakte en droogvalduur om de vergelijkbaarheid tussen de oesterbanken en de 
referentiegebieden zichtbaar te kunnen maken. 
9.2 Resultaten 
De waargenomen vogelsoorten staan in Figuur 34 als percentage van het totaal aantal op 
zowel de zandplaten als de oesterbanken. 
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Aandeel per vogelsoort tijdens de tellingen
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Figuur 34: Soortverhoudingen van vogels op getijdegebied in Zandkreek en Vondelingsplaat. 
 
De Scholekster, Kanoet, Bontje en Wulp zijn de meest dominante soorten in aantallen, gevolgd 
door Rosse grutto, Zilverplevier, Bergeend, Wilde eend en Rotgans. Het vermelden waard is de 
hoge presentie van Kanoet (meer op de referentie dan op de oesterbank) , Bontje en Rosse 
Grutto als relatief bijzondere soorten, die de delta in de winter bezoeken. Soorten als 
Steenloper, Bontbek, Aalscholver, Kleine zilverreiger en Zwarte ruiter zijn een enkele keer 
gezien. De presenties (som aantal vogels gedeeld door oppervlakte) geven een soortgelijk 
beeld, waarbij onderscheid is gemaakt naar voorkomen op een oesterbank of referentiegebied 
(Figuur 35 en Figuur 36). 
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Figuur 35: Dichtheid van de algemeen voorkomende vogels in de Zandkreek en 
Vondelingsplaat. 
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Figuur 36: Dichtheid van minder algemeen voorkomende vogels in de Zandkreek en 
Vondelingsplaat. 
 
De presenties aan vogels zijn op de oesterbanken voor vrijwel alle soorten hoger dan op de 
open zandige referentiestukken. Voor de Kanoet is de presentie echter hoger op de 
referentiezandplaten. Een beeld van de aanwezige vogelpopulatie kan afgeleid worden uit het 
maximum aantal vogels op één moment per telperiode. In Figuur 37 is deze parameter 
uitgesplitst naar telgebied. 
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Figuur 37: aantal getelde vogels op oesterbanken en zandplaten. 
 
In de referentiegebieden is het maximum aantal vogels dat op een bepaald moment tijdens de 
telperiode aanwezig is in alle gevallen lager dan bij de dichtbij gelegen oesterbanken. De 
bezetting aan vogels op een oesterbank is een factor 2-8 hoger dan in een referentiegebied. 
 
Bij foeragerende vogels ontstaat het volgende beeld in Figuur 38. 
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Figuur 38: Maximum aantal foeragerende vogels op oesterbanken en zandplaten. 
 
Bij de Vondelingsplaat zijn de resultaten vrijwel gelijk, bij de Zandkreek liggen de aantallen wat 
lager. De referentiegebieden scoren gelijkmatiger nu onderscheid is gemaakt naar foerageren. 
Het onderscheid tussen referentiegebieden en oesterbanken blijft echter onveranderd en 
duidelijk aanwezig. 
 
Bij de berekening van het aantal vogeluren is rekening gehouden met de oppervlakte en de 
droogvalduur van het telgebied. Zo is een onderscheid mogelijk naar oesterbank en 
referentiegebied, ongeacht de grootte van het telgebied en de telinspanning. Vogeluren < 0.1 
zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Vogeluren per ha per uur droogval op de oesterbank en referentiegebied in de Zandkreek
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Figuur 39: Het aantal vogelfoerageeruren op oesterbanken en zandplaten in de Zandkreek. 
 
Voor de meeste soorten geldt dat het aantal vogeluren in de Zandkreek op een oesterbank 
hoger ligt dan in een referentiegebied. Dit is het meest duidelijk voor Wulp, Bergeend, Rotgans 
en Wilde eend (Figuur 39, Figuur 40). Voor Bontje, Scholekster en Zilverplevier liggen de 
vogeluren voor oesterbank en referentie niet ver uit elkaar. De Kanoet zoekt zijn voedsel in de 
Zandkreek vooral op de zandplaten, er zijn geen foeragerende Kanoeten gezien op de 
oesterbank.  
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Vogeluren per ha per uur droogval op de oesterbank en referentiegebied op de Vondelingeplaat
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Figuur 34: Het aantal vogelfoerageeruren op oesterbanken en zandplaten op de 
Vondelingsplaat.. 
 
Ook op de Vondelingsplaat worden de meeste vogeluren besteed op de oesterbank. Dit geldt 
vooral voor Bontje, Rosse Grutto, Rotgans, Scholekster en Wulp. De vogeluren voor deze 
soorten op de oesterbanken van de Vondelingsplaat zijn hoog, maar ook verschillend. Tussen 
de Zandkreek en de Vondelingsplaat zijn ook verschillen per soort te zien. De eenden 
Bergeend, Pijlstaart, Brilduiker, Smient en Wilde eend zijn vrijwel uitsluitend in de Zandkreek 
aanwezig. Ook de Tureluur komt hier voor, terwijl Rosse Grutto uitsluitend op de 
Vondelingsplaat is aangetroffen op zowel oesterbank als referentie. 
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10 Morfologie 
10.1 Aanpak 
In februari en april 2006 heeft de meetinformatiedienst van RWS Zeeland 
bodemhoogtemetingen langs profiellijnen uitgevoerd op en naast de plots van de wegvisproef 
op de Vondelingsplaat en Zandkreek. De metingen naast de proeflocaties fungeren als 
referentie. De meting in februari vond plaats voorafgaand aan het wegvissen (T0-meting). De 
metingen in april na afloop (T1-meting). Lodingdata uit 1991 is representatief gesteld aan de 
situatie voorafgaand aan de vestiging van de Japanse oesters (uitgangssituatie). 
 
Vervolgens zijn per raai de uitgangssituatie, T0-meting en T1-meting geplot in profielen. Op basis 
van deze profielen is een kwalitatieve analyse uitgevoerd over de effecten op het reliëf en 
bodemhoogte van de vestiging en het wegvissen van de oesters. 
10.2 Methode 
De meting van de uitgangssituatie in 1991 is uitgevoerd met waterpassingen over vooraf 
opgegeven raaien met een meetdichtheid van een meting per 10m raai en met een onderlinge 
afstand van 50 tot 100m. vervolgens zijn de meetwaarden geïnterpoleerd tot een 
gebiedsdekkend raster met een meetwaarde per 20m2 
 
• De T0 en T1 metingen zijn uitgevoerd met RTK apparatuur over vooraf vastgestelde 
raailijnen. RTK is een GPS plaatsbepalingsysteem waarmee een eventueel 
onnauwkeurig satellietsignaal bij slechte ontvangst wordt gecorrigeerd met een meting 
van een grondstation met bekende X,Y,Z. RTK heeft een nauwkeurigheid van enkele cm 
in X,Y,Z. Voor de RTK metingen zijn de volgende randvoorwaarden meegegeven: 
Minimaal een meting per 5m raai, toenemend tot een 1 meting per m raai bij 
toenemend reliëf. 
• Bodemhoogte bemeten als de hoogte van het sediment tussen de oesters. 
• Meting zijn uitgevoerd bij laagwater. 
• Vanwege focus op effect op bodemhoogte intergetijdengebied zijn er geen metingen 
uitgevoerd op de locaties Marollegat en Zilverput 
10.3 Resultaten 
In bijlage A staan de afzonderlijke profielen weergegeven. In de onderstaande tekst worden de 
ontwikkeling van de bodemhoogte van de raaien op de Vondelingsplaat en Zandkreek 
afzonderlijk behandeld. 
10.3.1 Vondelingsplaat 
In Figuur 40 staan de lokaties van de profielen op de Vondelingsplaat. In Figuur 41 staan de 
profielen over de proeflocatie en de referentielokatie zonder oesterveld. 
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Figuur 40: proeflocatie (rode lijn), profielen (blauwe lijnen met namen) op een luchtfoto van de 
Vondelingsplaat uit 2005 (voor het wegvissen). De bruingroene kleuring markeert het 
voorkomen van de Japanse oesters. 
 
 
  
 
 
 
 
Figuur 41: Profielen GP11 en GP13. GP11 ligt over de proeflocatie. Vestiging van de Japanse 
oesters heeft geleid tot een sterker reliëf en toename van de bodemhoogte. Het 
wegvissen heeft niet geleid tot bodemdaling. GP13 ligt buiten het oesterveld. Hier is 
de bodem ge-erodeerd als gevolg van de zandhonger. 
 
Analyse van profielen GP11 en 13 leidt tot de volgende observaties:  
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• In GP11 heeft vestiging van het Japanse oesterveld geleid tot een sterke toename van 
het reliëf met hoogteverschillen van 10-tallen cm over enkele meters. Reliëf dat 
normaal gesproken niet voorkomt op de zandige Vondelingsplaat.  
• Het Japanse oesterveld heeft geleid tot een toename van de bodemhoogte terwijl de 
autonome trend afname is als gevolg van de zandhonger (vergelijk GP11 met GP13). 
Blijkbaar is het rif niet alleen in staat om de plaat tegen de erosieve kracht van de 
golven te beschermen maar ook in staat om sediment in te vangen. 
• Het wegvissen heeft niet geleid tot bodemdaling. Dit is logisch aangezien alleen de 
boven het oppervlakte uitstekende delen zijn weggevangen en het resterende deel in 
de bodem is achtergebleven. Aan het bodemoppervlak bleef een stevige laag 
oesterresten over. 
• GP13 ligt over een onbedekt deel. Hier heeft de zandhonger geleid tot een erosie van 
25 tot 45cm tussen 1991 en 2006.  
De overige profielen over de Vondelingsplaat bevestigen het beeld dat naar voren komt uit 
GP11 en GP13 (zie bijlage A). 
 
Op basis van deze metingen wordt geconcludeerd dat het Japans oesterveld op en rond de 
proeflocatie Vondelingsplaat de plaat beschermd heeft tegen de erosieve kracht van de golven, 
het reliëf sterk heeft laten toenemen en in staat is geweest sediment in te vangen.  
Het wegvissen heeft niet geleid tot bodemdaling wat logisch is omdat alleen de vrijstaande 
delen van de oesters zijn weggevangen. Tijdens het vissen zal ook zeker opwerveling van 
sediment hebben plaatsgevonden. De afwezigheid van bodemdaling laat zien dat dit 
klaarblijkelijk ter plaatse weer is gesedimenteerd. 
10.3.2 Zandkreek 
In Figuur 42 staan de locaties van de profielen en proeflocatie in de Zandkreek. In Figuur 43 
staat een profiel over de proeflocatie op de zandkreek en een referentieprofiel. 
 
 
Figuur 42: profielen en proeflocatie op de Zandkreek op een luchtfoto van 2005. ZK10 en 
ZK20 zijn deels getrokken over een zone zonder Japanse oesters. De priel in het 
midden van de plot kon ter plekke van ZK30 en 41 niet worden overgestoken. Deze 
profielen zijn gesplitst. 
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Figuur 43: profielen over proeflocatie (ZK04) en over referentiegebied (ZK06) 
 
Analyse van de profielen ZK04 en ZK06 leidt tot de volgende observaties: 
• Bodemhoogte neemt toe tussen 1991 en 2006 op het profiel over het Japanse 
oesterveld (ZK04) en op het profiel op het referentiegebied. De toename van de 
bodemhoogte iets groter in de oesterbank.  
• Lokaal reliëf in de oesterbank is vergelijkbaar met het reliëf in het referentiegebied. 
• Het wegvissen van de Japanse oesters heeft geleid tot een geringe bodemverlaging. 
Er is sediment opgewoeld dat elders weer is neergeslagen. 
Dit beeld wordt bevestigd in de overige profielen over de Zandkreek (bijlage A). 
 
Op basis van deze metingen wordt geconcludeerd dat op de zandkreek het reliëf niet wezenlijk 
wordt beïnvloed door de vestiging van Japanse oesters. De bodemhoogte neemt ondanks de 
zandhonger tussen 1991 en 2006 zowel op als naast het Japanse oesterveld toe. De toename 
is iets groter binnen de oesterbank. In tegenstelling tot de Vondelingsplaat lijkt de visserij op de 
Zandkreek wel te hebben geleid tot locale bodemdaling, hetgeen verklaart kan worden met het 
meer slikkige karakter van de bodem ten opzichte van de Vondelingsplaat.  
10.3.3 Vergelijking Vondelingsplaat en Zandkreek 
Er zijn een aantal in het oog lopende verschillen tussen de Vondelingsplaat en Zandkreek in de 
ontwikkeling van de bodemhoogte als gevolg van de vestiging van Japanse oesters en 
resultaten van de wegvisproef: 
• Vestiging van Japanse oesters veroorzaakt op de Vondelingsplaat een sterke toename 
van het reliëf terwijl op de zandkreek het reliëf van een oesterveld vergelijkbaar blijft 
met het onbedekte slik. 
• Op Vondelingsplaat beschermt de oesterbank de bodem tegen de erosie van de 
zandhonger en vangt sediment in waardoor de bodem van het oesterveld uitsteekt 
boven het niveau van 1991 tegen de autonome trend van bodemverlaging in. Op de 
Zandkreek is de autonome trend bodemhoogtetoename. Binnen de oesterbank is deze 
toename net iets meer dan op het onbedekte slik. 
Oorzaak van deze verschillen tussen de Zandkreek en Vondelingsplaat is onbekend. Tussen de 
twee locaties bestaat verschil in bodemsamenstelling, getijstroming en golfwerking. De 
Vondelingsplaat kent een grotere getijstroming en ligt veel minder beschut voor golfaanval dan 
de Zandkreek. Hierdoor is het sediment op de Vondelingsplaat grover (fijn tot middelfijn zand) 
dan op Zandkreek (slibhoudend tot slibrijk zand). Welke factor bepalend is voor het verschil 
moet nader worden onderzocht. 
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11 Conclusies 
In totaal lag er op de proeflocaties een oesterbiomassa van 13.4 miljoen kg oesters, waarvan 
27% bestond uit levende oesters. In ruim een maand tijd is er door de mosselsector succesvol 
een hoeveelheid van 12.5 miljoen kg oesters weggevist deze banken en gestort op twee 
stortlocaties in de Oosterschelde. Het wegvissen is een arbeidsintensieve klus gebleken. In 
totaal is er 935 uur besteedt aan vissen en het storten van de oesters (exclusief de vaartijd). 
Vooral aan het lossen van de oesters is meer tijd besteed dan verwacht omdat de oesters vaak 
bleven steken in de spoelpoorten. De oesterbanken op de Zandkreek, Marollegat en de 
Zilverput zijn effectief weggevist. Op de Vondelingsplaat, waar de ondergrond veel harder is, 
zijn nog veel (dode) oesterschelpen achtergebleven. Deze oesterschelpen vormen mogelijk een 
goed substraat voor nieuwe broedval van oesters. 
 
De overleving van oesters op de stortlocaties was beter dan verwacht. Vlak na de bevissing is 
een deel van de oesters afgestorven en is het percentage levende oesters afgenomen van 36% 
naar 17% op de Middelplaat en 22% naar 10% in het Lodijkse gat. Tussen begin mei en begin 
augustus is het percentage levende oesters echter weer toegenomen naar 31% op de 
Middelplaat en 13% in het Lodijkse gat. Deze toename is mogelijk het gevolg van het 
wegspoelen van schelpresten van dode oesters vanuit de stortlocaties, maar kan ook schijn 
zijn, en veroorzaakt doordat de knijper tijdens de T2 minder diep in de bodem is gepenetreerd. 
Waarschijnlijk zijn de oesters te veel verspreid waardoor deze niet afsterven door verstikking. 
Ook de oesters op de stortlocaties kunnen een geschikt substraat vormen voor nieuwe 
broedval. 
 
De sedimentsamenstelling op een oesterbank is duidelijk anders dan in het nabijgelegen 
referentiegebied. Het sediment van een oesterbank is natter en daardoor slapper van textuur 
en heeft een hoger organisch stofgehalte. Het slibgehalte is hoger dan in de referentiegebieden 
waar het sediment meestal bestaat uit fijn zand. Deze verschillen zijn ook duidelijk terug te 
vinden in het bodemleven. 
 
Het bodemleven op een oesterbank is in het algemeen soortenrijker en diverser dan in de 
referentiegebieden. Een oesterbank is in deze uitspraak het samenspel van aggregaties van 
Japanse oesters met daartussen open ruimten en afwaterende geulen. Deze combinatie levert 
een rijker bodemleven dan op plaatsen waar zich geen Japanse oesters bevinden. Mogelijk dat 
deze diversiteit voornamelijk gerelateerd is aan specifieke habitats zoals de open slibrijke 
bodem tussen Japanse oesters en afwaterende geulen waar het bodemleven zich kan 
ontwikkelen. Op de zand- en slikplaten, waar geen of nauwelijks Japanse oesters voorkomen, 
komen bodembewonende schelpdieren voor. Dit kan zich weerspiegelen in de benutting van 
deze gebieden door vogels. 
 
Oesterbanken vertonen hogere presenties aan vogels dan op de gekozen referentielokaties. 
Ook bij het maximum aantal foeragerende vogels en het aantal vogeluren komt dit duidelijk naar 
voren. Dit kan echter deels te maken hebben met een telfout. De gekozen referentiegebieden 
(bijv. de Vondelingsplaat van 600ha) zijn namelijk zo groot, dat dit met de door Baptist (2005) 
gekozen telmethodiek niet goed is af te dekken. Dit leidt waarschijnlijk tot een onderschatting 
van het aantal vogels ten opzichte van de kleinere oesterbanken (alhoewel op oesterbanken 
vogels verscholen kunnen zitten in iets dieper gelegen delen). Doordat deze telfout niet 
kwantitatief bekend is, is het niet zinvol om statistiek toe te passen en is het moeilijk sluitende 
conclusies te trekken. Het gebruik van meerdere kleine telplots op zowel oesterbanken als 
zandplaten kan het geschetste punt waarschijnlijk ondervangen. Voordat de volgende 
vogeltellingen worden uitgevoerd zal hierover overlegd worden. Op basis van de waarnemingen 
en tellingen in het veld kan voorlopig wel geconcludeerd worden dat de dichtheid aan vogels in 
de geselecteerde telgebieden met oesterbanken hoger is dan op de referentielokaties. Of 
vogels de oesterbank zelf ook gebruiken als foerageergebied of alleen langs de randen van 
oesterformaties voedsel vinden is nog onduidelijk en zal bij de volgende tellingen beter belicht 
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worden. Een uitzondering vormt de Kanoet, die een voorkeur heeft voor de zandplaten, iets wat 
goed verklaard kan worden uit zijn voedselvoorkeur namelijk kleine schelpdieren 
 
Vestiging van de oesterbank op de Vondelingsplaat heeft geleid tot een sterke toename van het 
plaatselijke reliëf en omkering van de autonome trend van erosie door de zandhonger in 
toename van de bodemhoogte ten opzichte van 1991. Wegvissen van de oesters op de 
Vondelingsplaat heeft niet geleid tot bodemdaling en, er is een laag hard substraat, bestaande 
uit schelpenresten achtergebleven. Op de zandkreek heeft vestiging van de oesterbank niet 
geresulteerd in een verandering van het plaatselijke reliëf. Op de Zandkreek neemt de 
bodemhoogte toe sinds 1991, in de oesterbank net iets meer dan op het onbedekte slik. Het 
wegvissen heeft op de Zandkreek wel geresulteerd in bodemdaling. 
 
Op basis van deze waarnemingen kan een deel van de vragen uit de onderzoeksopdracht als 
volgt worden beantwoord: 
1. Het oesterbestand kan effectief worden verwijderd met behulp van mosselkorren 
2. Per ha oesterbank is ongeveer 20 uur inspanning vereist (vis- en lostijd). Het lossen 
van de opgeviste schelpen kan mogelijk efficiënter worden uitgevoerd. De kosten van 
het wegvissen door de mosselsector zijn geschat op €300 000 tot €320 000. 
3. Het afsterven op de stortlokatie is minder effectief verlopen dan was voorzien. Dit kan 
mogelijk worden verbeterd door meer geconcentreerd op diepere locaties te storten 
of door alternatieve methoden te gebruiken zoals het vermalen van de oesters of het 
storten van de oesters in zoet water (e.g. Volkerak-Zoommeer). 
4. Effecten van oesterbevissing op de bodemligging van het intergetijdegebied verschillen 
per locatie, in samenhang met de rol die de oesterbank speelt in sedimentatie-erosie 
processen. Op de Vondelingsplaat is de bodemhoogte niet afgenomen als gevolg van 
de bevissing, terwijl de bodemhoogte op de Zandkreek wel degelijk is afgenomen door 
de bevissing. Of dit zich zal gaan herstellen moet blijken uit het vervolg van de 
monitoring. 
5. De milieu-aspecten betreffen verder bodemsamenstelling, bodemdieren en vogels. 
Oesterbanken zijn relatief slibrijk met bijbehorende bodemdiergemeenschap die 
soortenrijker is dan buiten de bank. Hierop wordt door meerdere vogelsoorten 
gefoerageerd. Uit de vervolgmonitoring moet blijken of dat door het wegvissen van de 
oesterbanken het oorspronkelijke, meer zandige plaatmilieu terugkeert met 
bijbehorende flora en fauna. Voor het functioneren van het ecosysteem van de 
Oosterschelde is het totaal areaal aan oesterbanken dat wordt weggevist van belang.  
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